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Tema ovog simpozija vrlo je aktualna. Ona upravo u naše vrijeme postaje sve 
opširnija i zahvaća sve više slojeva ljudi. Taje tema čovjekov problem, možemo reći, 
otkako on postoji, što ćemo i vidjeti malo kasnije. 
Pozdravljam sve profesore, pogotovu predavače, a među njima na osobiti način 
gospodina profesora Ćimića. Drago nam je što se odazvao i zahvalni smo mu stoje 
pripravio čak dva predavanja. Očito da nam ima mnogo toga reći sa svojega gledišta. 
Očekujemo da će nam p. Strilić već na početku protumačiti sam pojam indiferen-
tizma, a da će p. Nikola Stanković s filozofskog stajališta pokazati je li indiferenti-
zam moguć te zašto i kakav. Zatim će nas zanimati biblijski pogled na tu problema­
tiku, što očekujemo od profesora dr. Ljudevita Rupčića. Pogled na vjerski indiferen-
tizam i njegovo značenje s pastoralnog gledišta prikazat će nam Josip Baloban. I na 
kraju će nam Jakov Jukić govoriti o antropologiji vjerskog indiferentizma. 
Indiferentizam, stav čovjeka koji je ravnodušan prema tome postoji li Bog ili ne 
postoji! Stav čovjeka koji odražava njegov nehaj prema tim temeljnim pitanjima 
ljudskog usmjerenja. A to je čovjekov problem još otprije 2.000 godina, problem s 
kojim se suočio i sam Isus Krist. Iz teksta što ćemo ga pročitati na početku simpo­
zija uočavamo motive i korijene indiferentizma ondašnjih ljudi, ali ćemo također 
vidjeti daje to i naš problem. Prema tome, tema simpozija vrlo je aktualna. 
Pročitat ću tekst iz Lukina evanđelja, koji će nas uvesti i oraspoložiti za temu 
kojom ćemo se baviti u ova dva dana. 
A i onome koji ga (Isusa) pozva, kaza: „Kad priređuješ objed ili večeru, ne po­
zivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni 
tebe pozvali i tako ti uzvratili. Nego, kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, 
hrome, slijepe. Blago tebi, jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se, doista, 
o uskrsnuću pravednih." 
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Jedan od sustolnika, čuvši to, reče mu: „Blago onome koji bude blagovao u 
kraljevstvu Božjem!" A on mu reče: 
„Čovjek neki priredi veliku večeru i pozva mnoge. I posla slugu u vrijeme večere 
da rekne uzvanicima: „Dođite, već je pripravljeno!" A oni se odreda počeše ispriča­
vati. Prvi mu reče: ..Njivu sam kupio i valja mi poći pogledati je. Molim te, ispričaj 
me." Drugi reče: „Kupio sam pet jarmova volova, pa idem okušati ih. Molim te, 
ispričaj me." Treći reče: „Oženio sam se i zato ne mogu doći. " 
Sluga se vrati i javi to domaćinu. Tada domaćin, gnjevan, reče sluzi: „Iziđi brzo 
na trgove gradske i ulice pa dovedi ovamo prosjake, sakate, slijepe i hrome." - I 
sluga reče: „Gospodaru, učinjeno je što si naredio, i još ima mjesta." Reče gospo­
dar sluzi: „Iziđi na putove i među ograde i prinudi neka uđu, da mi se napuni kuća. 
A kažem vam: nijedan od onih pozvanih neće okusiti moje večere." (Lk 14,12-24). 
Indiferentizam preispituje čovjeka, i onoga otprije dvije tisuće godina i čovjeka . 
današnjice. 
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